Nazorg: bemoedigende resultaten van de testfase by Steenssens, Katrien
Een belangrijke groep rechthebbenden op maat-
schappelijke dienstverlening krijgt deze steun 
om diverse redenen niet. Dit is ‘onderbescher-
ming’ : een vorm van sociale uitsluiting die zich 
o.a. sterk manifesteert op het platteland, bij 
eenpersoonshuishoudens en bij zelfstandigen. 
Het project ‘Onderbescherming en proactief 
handelen in Zuid-Oost-Vlaanderen’ speelt hier-
op in. De OCMW’s van Geraardsbergen, Herzele, 
Oudenaarde, Zottegem en Zwalm engageerden 
zich om deel te nemen aan dit project. HIVA-
KULeuven zorgt voor de wetenschappelijke on-
dersteuning. Daarnaast volgt een stuurgroep dit 
project op. 
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Onderbescherming  
& proactief handelen
Onderbescherming Zuid-Oost-
Vlaanderen is een project van 
Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw i.s.m. met 
de OCMW’s Geraardsbergen, 
Oudenaarde, Zwalm, Zottegem 
en Herzele. Het project wordt 
wetenschappelijk ondersteund door 
HIVA-K.U.Leuven. De stuurgroep van 
het project bestaat uit Cera, CAW 
Zuid-Oost-Vlaanderen, CAW-Regio 
Aalst, RWO Oudenaarde, RWO-
ARA, Steunpunt Welzijn, Vereniging 
Waar Armen het Woord Nemen 
‘Mensen voor mensen’, Afdeling 
Welzijn en samenleving Vlaamse 
Gemeenschap, Staatssecretariaat 
Maatschappelijke Integratie 
en armoedebestrijding en de 
deelnemende OCMW’s.
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•	 Drempelverlagende acties tegen onder-
bescherming
•	 Erfbetredersnetwerk in Oudenaarde :  
Een nieuwe doelgroep met een nieuwe 
aanpak
•	 Nazorg : Bemoedigende resultaten van 
de testfase
•	 Geraardsbergen zet in op nazorg met  
‘De Springplank’
In de volgende nieuwsbrief die in decem-
ber verschijnt bekijken we outreachend 
handelen van dichterbij.
iN DeZe Nieuwsbrief
Dit is de vierde nieuwsbrief van het project ‘onderbescherming en proactief handelen’.  
Deze nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar. wil je op de hoogte blijven van dit project, laat dan zeker iets horen.
Contact : Samenlevingsopbouw oost-Vlaanderen - Sint-Jacobsnieuwstraat 50 - 9000 gent
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GeraarDsberGeN Zet iN Op NaZOrG met ‘De spriNGplaNk’
we schrijven 2005 als het nazorg-
project bij budgetbegeleiding ‘De 
Springplank’ opgestart werd in 
samenwerking tussen het wijk-
centrum De Poort van het oCMw 
geraardsbergen en het Caw Zuid 
oost-Vlaanderen.
Vrijwilligers helpen cliënten die net 
een budgetbegeleiding beëindigd 
hebben. De vrijwilliger helpt de cli-
ent bij het invullen van documenten, 
biedt ondersteuning bij het uitvoe-
ren van maandelijkse betalingen, … 
De positieve feedback moet de cliënt 
toelaten om het zelfvertrouwen te 
versterken. Zo kan er in de toekomst 
dan ook op een positieve manier ge-
reageerd worden op tegenslagen en 
problemen.
Op lange termijn kan deze begelei-
ding de cliënt helpen los te komen 
van de afhankelijkheid van hulpver-
lening. Het kan ook een terugval in 
financiële problemen voorkomen.
“We stellen echter vast dat er mo-
menteel nog weinig beroep gedaan 
wordt op de diensten van de vrijwil-
ligers van de Springplank. In het ka-
der van het project ‘Onderbescher-
ming en proactief handelen’ willen 
we terug nieuw leven blazen in dit 
waardevolle initiatief’, zegt Nathalie 
Nechelput (coördinator van het wijk-
centrum De Poort).
“Een eerste vergadering met alle be-
trokkenen én een groep cliënten is 
al achter de rug. Tijdens deze eerste 
vergadering werd uitgebreid van ge-
dachten gewisseld. Het werd al snel 
duidelijk dat het beter zou zijn de 
aangeboden dienstverlening ruimer 
aan te bieden dan enkel aan cliënten 
uit de budgetbegeleiding. 
De vrijwilligers en de cliënten staan 
nog steeds achter het idee van de 
‘De Springplank’ en samen wordt 
gewerkt aan een nieuw concept. Na-
zorg is een immers belangrijk as-
pect van onze dienstverlening”.
Nathalie : “Het is een belangrijke 
vaststelling dat het niet steeds evi-
dent is cliënten en vrijwilligers met 
elkaar in contact te brengen. Ook 
hier dient verder over nagedacht 
te worden, en samen met de maat-
schappelijke assistenten wordt hier-
voor een oplossing gezocht. Goede 
praktijkvoorbeelden kunnen hierbij 
een hulpmiddel zijn.” 
Ook in de vrijwilligers wordt geïnves-
teerd : “Zij gaven hun vormingsno-
den al aan. Wij zoeken een geschikte 
vorming die ze kunnen volgen.” 
wordt vervolgd… anderhalf jaar geleden ging het project ‘onderbescherming en proactief hande-
len in Zuid-oost-Vlaanderen’ van start. Momenteel lopen in de vijf deelnemende 
oCMw’s twaalf drempelverlagende acties met al enkele eerste resultaten : 
Geraardsbergen en Zottegem richten zich met de jongerenOCMWraad op jongeren uit 
de derde graad van het secundair onderwijs. Zij krijgen informatie over de dienstver-
lening van het OCMW en denken na over realistische cases die ze samen bespreken. 
Oudenaarde en Zwalm informeren inwoners op het platteland met een foldernetwerk, 
waarin ze via toeleiders hun dienstverleningsaanbod bekend maken. Oudenaarde 
richt zich daarnaast op erfbetreders (waarover verder in deze nieuwsbrief meer) en 
startte met proactieve woonbegeleiding in geval van uithuiszetting. 
Herzele start een dorpsrestaurant op en een zorgnetwerk om potentiële cliënten via 
formele en informele toeleiders toe te leiden naar het OCMW.
Geraardsbergen schakelt met ‘De Springplank’ vrijwilligers in voor nazorg na bud-
getbegeleiding. Met het project ‘Zilvergrijsgewijs’ maken maatschappelijk assisten-
ten persoonlijk de dienstverlening van het OCMW bekend bij 70plussers in de plat-
telandsdeelgemeenten om zo potentiële cliënten op te sporen.
In Zottegem gaan binnenkort vrijwilligers aan huis bij oudere inwoners om de check-
list valpreventie te overlopen en eventueel bijkomende problemen te detecteren. 
Reeds succesvol is de huistaakondersteuning waarbij kinderen en hun ouders onder-
steund worden in de schooltaken door vrijwilligers. Twee gezinnen werden al toege-
leid naar de sociale dienst.
Bovendien werken alle OCMW’s mee aan een overkoepelende actie rond nazorg en 
een scharniernetwerk, waarbij we organisaties contacteren die op de hoogte zijn 
van situaties wanneer mensen zich op een scharniermoment bevinden (bijvoorbeeld 
werkloosheid, scheiding…) en meer risico lopen op onderbescherming. Al deze acties 
worden gerealiseerd in dialoog tussen doelgroep, OCMW’s en andere partners.
DrempelverlaGeNDe acties teGeN ONDerbeschermiNG
NaZOrG : bemOeDiGeNDe resultateN vaN De testfase
De vijf oCMw’s contacteerden 100 
ex-cliënten, een voortreffelijke 
inspanning die het vooropgestelde 
streefcijfer van 80 ruimschoots 
overschreed.
Een eerste vaststelling daarbij is dat 
een vierde van de ex-cliënten die wer-
den bereikt, een hulpvraag had. Deze 
hadden betrekking op : administra-
tie, problemen van de dochter wiens 
inboedel was aangeslagen ingevolge 
schulden van haar broer, vereffening 
van de huurwaarborg, budgetbegelei-
ding, arbeidstrajectbegeleiding, kin-
derbijslag, stookoliepremie, de bud-
getmeter en de sociale winkel.
Anderzijds stellen we op overkoepelend 
niveau vast dat iets minder dan de helft 
van de cliënten waarmee contact ge-
zocht werd, ook effectief bereikt werd. 
Dit varieert wel sterk tussen de ver-
schillende OCMW’s : van 90% tot 24%.
Onder de effectief bereikte ex-cliënten, 
is er een lichte oververtegenwoordiging 
van vrouwen (66% t.o. 54%). De verge-
lijkende analyse tussen de OCMW’s 
geeft aan dat er opnieuw een sterk ver-
schil is van 3 tot 20 procentpunten.
De overgrote meerderheid van de 
bereikte cliënten reageerde positief, 
soms neutraal.Slechts twee reac-
ties hadden een negatieve connota-
tie (‘achterdochtig’). We kunnen dan 
ook de hypothese formuleren dat voor 
het ondernemen van de actie er geen 
drempel is bij de ex-cliënten. De ge-
registreerde reacties geven boven-
dien aan dat we naast aandacht voor 
de concrete hulpvragen onze blik naar 
empowerment kunnen verruimen. Het 
gaat onder meer om volgende gere-
gistreerde reacties die getuigen van 
een versterkend effect.
•	“Positief, de ex-cliënt was opgelucht 
dat hij de problemen van zijn doch-
ter kon bespreken.”
•	“Verrast maar blij me te horen, de 
ex-cliënt was trots dat ze goed 
nieuws kon vertellen.”
Andere reacties geven aan dat de actie 
ook het imago van het OCMW en haar 
medewerkers positief kan versterken. 
•	“Verrast en blij, de ex-cliënt vond dat 
ik mijn werk ter harte neem.”
•	“Blij, de ex-cliënt bedankte me dat ik 
haar had opgebeld.”
resultaten van het groepsgesprek
Na de analyse vond een groepsge-
sprek plaats met de uitvoerende maat-
schappelijk assistenten van deze actie. 
Daarin werd ons vermoeden versterkt 
dat verschillende resultaten tussen de 
OCMW’s mogelijk mee kunnen worden 
verklaard door verschillen in concrete 
aanpak :
•	 Verschillen in het aantal contact-
pogingen. De deelnemers aan het 
groepsgesprek zijn het eens over 
het primaire belang van meerdere 
contactpogingen.
•	 Verschillen in de beschikbare tijd 
voor de maatschappelijk assisten-
ten. Gewezen wordt op de nood aan 
voldoende beschikbare tijd voor de 
haalbaarheid van meerdere con-
tactpogingen. 
•	 Verschillen in het tijdstip van de 
contactpogingen. De deelnemers 
zijn het erover eens dat de contact-
pogingen best op verschillende tijd-
stippen gebeuren enhet belang van 
(ook) ’s avonds contactpogingen te 
ondernemen. Verschillen tussen 
de OCMW’s in de werktijden van 
de maatschappelijk assistenten (al 
of geen avondpermanentie of glij-
dende uren) leiden daarbij ook tot 
verschillen in de ingeschatte haal-
baarheid.
•	 Verschillen in de contactnemer : De 
deelnemers zijn het erover eens dat 
de contactname best gebeurt door 
de maatschappelijk assistent die 
het dossier van de betrokken ex-
cliënt beheerde.
erfbetreDersNetwerk iN OuDeNaarDe : eeN Nieuwe DOelGrOep met eeN Nieuwe aaNpak
Uit het rapport ‘Leven (z)onder 
leefloon’ van HIVa KULeuven 
blijkt dat onderbescherming zich 
onder meer sterk manifesteert 
op het platteland. Mede daardoor 
richt het erfbetredersnetwerk van 
oCMw oudenaarde zich specifiek 
op deze doelgroep. Via erfbe-
treders (personen die op het erf 
komen bij landbouwers) wil men 
potentiële cliënten opsporen. 
Guido Spanhove(diensthoofd sociale 
dienst Oudenaarde) : “In Oudenaarde 
wonen 123 land- en tuinbouwers, 
waarvan 106 in het LEADER-ge-
bied. We stelden vast dat niemand 
daarvan tot ons cliënteel behoort : 
niet voor leefloon, maar ook niet 
voor andere diensten zoals de min-
der mobielen centrale, het sociaal 
restaurant, e.d.” Sophie Keytsman 
(maatschappelijk assistente OCMW 
Oudenaarde) : “Nochtans zouden ze 
wel in aanmerking komen voor deze 
diensten, bijvoorbeeld ook voor de 
stookolietoelage, mantelzorgtoelage 
of schuldbemiddeling.”
wat zijn mogelijke oorzaken voor 
het feit dat land- en tuinbouwers 
geen gebruik maken van de dienst-
verlening van het oCMw ? 
Guido : “Eerst en vooral zijn landbou-
wers in Oudenaarde een kleine, ge-
sloten gemeenschap. Ze weten alles 
van elkaar, maar zullen problemen 
zelden signaleren. Daarnaast is er 
ook een enorme fierheid. Landbou-
wers zijn het gewoon van zelf pro-
blemen op te lossen en vinden het 
moeilijk om bijvoorbeeld hun finan-
ciële situatie toe te vertrouwen aan 
iemand van het OCMW.” “Er is ook 
een groot misverstand”, vult Sophie 
aan. “Landbouwers denken vaak dat 
je geen grond mag bezitten om be-
roep te kunnen doen 
op onze dienstverle-
ning. Dat is niet waar, 
al wordt er wel reke-
ning mee gehouden. 
Daarbij hebben we 
ook al gemerkt dat 
grondbezit onder de 
landbouwers heel be-
langrijk is, waardoor 
zij zelden grond ver-
kopen ook al zou dit 
bepaalde problemen 
oplossen.” 
In een voorbereidende 
vergadering met OCMW Oudenaarde, 
Efrem, Tussenstap, Boeren op een 
Kruispunt en Dommelregio werden 
de eerste contacten gelegd en werd 
de actie scherper gesteld. 
Guido Spanhove “De eerste concrete 
stappen zijn al genomen door op de 
landbouwtelling in mei een folder 
te verspreiden (in samenwerking 
met Boeren op een 
Kruispunt) waarin de 
dienstverlening van 
het OCMW bekend ge-
maakt wordt. Dit le-
verde al een concrete 
aanmelding op.” Sop-
hie : “Deze persoon 
wordt nu verder ge-
holpen door de sociale 
dienst en maakt onder 
andere gebruik van de 
kansenpas en het so-
ciaal restaurant.” 
Daarnaast zijn er nog acties gepland 
in Oudenaarde. Guido : “Driemaande-
lijks valt onze nieuwsbrief ‘OCMWee-
tjes’ in elke Oudenaardse brievenbus. 
In de volgende editie verschijnt een 
artikel over de mogelijkheden van 
onze dienstverlening aan landbou-
wers.” “Met het CCAB (het Centrum 
voor Agrarische Boekhouding en Be-
drijfsleiding dat de boekhouding van 
land- en tuinbouwers verzorgt) heb-
ben we de afspraak dat ze probleem-
situaties aan ons melden”, vertelt 
Sophie. “We willen met het CCAB op 
het erf gaan om onze dienstverlening 
bekend te maken.” Dat is nog niet al-
les. Sophie : “We leggen momenteel 
ook contacten met de veeartsen in 
Oudenaarde, zodat zij land- en tuin-
bouwers naar ons kunnen doorver-
wijzen. We plannen ook voordrach-
ten over ons aanbod bij bijvoorbeeld 
KVLV-Agra.” 
wie is wie ?
•	 Boeren op een Kruispunt ondersteunt boeren en tuinders met 
financiële, psychosociale, familiale of andere problemen. www.
boerenopeenkruispunt.be 
•	 Efrem biedt hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden, 
gefailleerden en ex-ondernemers. www.efrem.be 
•	 Tussenstap is een individuele dienstverlening aan ondernemers in 
moeilijkheden, gekoppeld aan een maatschappelijk streven naar meer 
aandacht voor de menselijke aspecten van het ondernemerschap. www.
tussenstap.be 
•	 DommelRegio is een Nederlandse instelling voor psychosociale hulp- en 
dienstverlening en maatschappelijke ondersteuning. In 2006 ging het 
project ‘Op eigen kracht van boerenbestaan naar ander bestaan’ van start, 
dat zich specifiek op agrariërs richtte. www.dommelregio.nl
conclusie
In deze testfase van de ac-
tie ‘Nazorg’ zijn er reeds 
meerdere positieve resul-
taten zichtbaar : Het gaat 
om vroegdetectie van hulp-
vragen en problemen en/
of versterkende effecten 
bij de bereikte ex-cliënten, 
evenals om een positieve 
bijdrage aan het imago van 
het OCMW en haar mede-
werkers. Tegelijkertijd ge-
ven vaststellingen omtrent 
verschillende resultaten in 
combinatie met verschillen-
de concrete werkwijzen tus-
sen de OCMW’s de nood aan 
een verbeterde aanpak aan. 
Dit wil zeggen : een aanpak 
die meer uniform is over de 
verschillende OCMW’s en die 
rekening houdt met de ver-
worven inzichten over het 
belang en de haalbaarheid 
van de handelingsmodalitei-
ten. 
hypothese is dan dat deze 
verbeterde aanpak leidt tot 
een groter effectief bereik 
van ex-cliënten en daarmee 
tot een grotere doelmatig-
heid van de actie.
